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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Junior Recital 
Lara Dill, soprano 
Troy Guthrie, baritone· 
Emily Kirstein, mezzo-soprano 
Cheryl Lin Fielding, piano 
April 22, 2007 • 8:00P.M. 
Salmon Recital Hall 
Program 
I 
Donzelle, fuggite 
Lungi date 
Ms. Kirstein 
II 
Ah, think what ills 
From Hercules 
Bless'd the Day 
From Solomon 
Ms. Dill 
III 
Aus meinen groBen Schmerzen 
Mutter, o sing mich zur Ruh! 
Im Herbst 
Mr. Guthrie 
IV 
Plaintes d' amour 
Les Reves 
La Fiancee du Soldat 
Aupres de ma mie 
Ms. Kirstein 
v 
Volta la terrea fronte alle stele 
From Un hallo in maschera 
Ms. Dill 
Intermission 
Francesco Cavalli 
(1602-1676) 
Giovanni Bononcini 
(1672-1750) 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Robert Franz 
(1815-1892) 
Cecile Chaminade 
1857-1944) 
Guiseppe Verdi 
(1813-1901) 
Vaghissima sembianza 
Spirate, pur spirate 
0 del mio amato hen 
c 
Air vif 
VI 
Mr. Guthrie 
VII 
Mon cadavre est doux comme un gant 
11 vole 
Violin 
Ms. Dill 
VIII 
I Would in that Sweet Bosom Be 
Stefano Donaudy 
(1879-1925) 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
The Lover Pleads with his Friends for Old Friends 
Bright Cap and Streamers 
Ben Moore 
(b. 1960) 
Ms. Kirstein 
IX 
On the Road to Mandalya 
Danny Deever 
If You've Only Got a Moustache 
Mr. Guthrie 
Oley Speaks 
(1874-1948) 
Walter Damrosch 
(1862-1950) 
Stephen Foster 
(1826-1864) 
